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Hubungan Motivasi Perawat Dengan Upaya Pencegahan Infeksi Nosokomial Di Ruang Rawat Inap Seurune I, PICU Dan NICU
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012
ABSTRAK
Interaksi antara perawat dengan pasien yang intensif membuat perawat menghadapi kemungkinan menjadi media penularan infeksi
nosokomial di rumah sakit, Diperlukan motivasi dari perawat untuk melakukan upaya pencegahan infeksi nosokomial. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan motivasi perawat dengan upaya pencegahan infeksi nosokomial di ruang rawat inap
Seurune I, PICU dan NICU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian yang
digunakan adalah deskriptif korelatif dengan penelitian cross sectional study. Pengambilan sampel menggunakan total sampling.
Alat pengumpul data dengan menggunakan kuesioner dan observasi pada 32 orang perawat. Analisa bivariat dengan menggunakan
uji statistik Chisquare test (Ï‡2). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi perawat dengan
upaya pencegahan infeksi nosokomial (p-value 0,002). Dapat didefinisikan ada hubungan yang bermakna antara motivasi internal
perawat dengan upaya pencegahan infeksi nosokomial (p-value 0,000) dan ada hubungan yang bermakna antara motivasi eksternal
perawat dengan upaya pencegahan infeksi nosokomial (p-value 0,002). Diharapkan kepada manajemen rumah sakit agar selalu
memotivasi perawat untuk melakukan upaya pencegahan infeksi nosokomial dengan cara memberikan pelatihan, apresiasi, reward
dan memberikan sanksi yang tegas apabila tidak patuh.
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